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EA. Houtsrna, secretaris 
Op zaterdag 2 september 2006 werd gevierd dat het 
65 jaar geleden was dat de Bijenvereniging Sneek 
e.o. werd opgericht, namelijk op 19 mei 1941. Met 
een feestelijk tintje werd deze dag gevierd tijdens 
de jaarlijkse Groene markt van Volkstuinvereniging 
Nut & Genoegen. 
Op de stand van de Bijenvereniging presenteerde de 
vereniging zich en liet zien dat zij nog altijd een leven- 
dige en actieve vereniging is die nog lang niet aan 
haar pensioen toe is. Er was een beeldend kunstenaar, 
zelf ook imker, die zijn mooie tekeningen toonde die 
met de natuur en bijen te maken hadden. Tevens een 
demonstratie van het bewerken van bijenwas, het 
maken van waskaarsen in allerlei vormen. Zelfs de 
vrolijke noot werd niet vergeten, de vrouw van een 
imker toonde haar kunsten live op de piano. Natuurlijk 
was de stand ook ingericht op het houden van bijen 
met allerlei imkerbenodigdheden om te laten zien hoe 
het bijenhouden in zijn werk gaat, er werd gedemon- 
streerd hoe de honing werd gewonnen. Uiteraard was 
ook een bijenobservatiekast aanwezig. 
De bijenstand werd druk bezocht en de aanwezige 
imkers hebben vele vragen moeten beantwoorden, 
niet alleen over bijen, maar er waren ook veel vragen 
over hommels en wespen. 
Het bestuur en de leden kunnen terugzien op een 
geslaagd 65-jarig jubileum. 
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